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KEİB nezdinde Türkiye de görev yapan Ermenistan temsilcisi Arşen Avagyan, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi:
İşbirliği alanımız çok geniş
'İstanbul'da 
yaşamak çok 
güzel’
-  Siz İstanbul’da yaşamaya 
başladıktan sonra Türkiye ve Türk 
toplumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
- Açıkça söylemek gerekirse İstanbul’da 
yaşamak çok hoşuma gidiyor. Çünkü, 
Türkoloji uzmanı olarak Türkiye’de 
yaşamak beni çok mutlu ediyor. Türk 
toplumunun içinde yaşamak da çok 
keyifli. Türkiye’ye dışardan bakmak 
çok farklı, içinde yaşamak çok farklı. 
Bir de ilginç bazı gözlemlerim oldu. 
Şimdi, burada yaşamaya başladıktan 
sonra bazı konulara ve sorunlara 
bakışım ve düşüncelerim değişti. 
Dolayısıyla Türklerin bakışını, 
zihniyetini, yaklaşımlarını anlamak için 
çaba gösteriyorum. Bu arada Türk 
makamlarına da şimdiye kadarki 
işlerimizi kolaylaştırıcı 
yaklaşımlarından dolayı teşekkür etmek 
istiyorum. Hiçbir sorunla 
karşılaşmadığım gibi, sadece destek ve 
yardım gördüm.
-  Bu sözlerinizden yola çıkarsak, iki 
tarafta da belli makamlardaki 
insanların karşı tarafı anlamak için 
daha fazla çaba harcamasıyla 
sorunların üstesinden daha mı kolay 
gelinir?
-  Bence mutlaka böyle olmalıdır. Bir de 
Türkler ve Ermeniler arasında temaslar, 
gidiş gelişler daha sıklaştınlmalıdır. 
Kişisel ilişkilerin sıklaştırılması, 
gerçekten sorunların üstesinden 
gelinmesini kolaylaştırması açısından 
çok yararlı olacaktır.
‘Tarihçiler
ortak
çalışmalı'
-  Siz İttihat ve Terakki Cemiyeti ’yle  
Ermeni siyasi partileri arasındaki 
ilişkiler konusunda çalışmalar 
yaptığınızda ne gibi bulgulara 
ulaşmıştınız?
- İttihat ve Terakki’nin tarihi çok zor 
bir tarih. Hatta Türkiye’deki tarihçiler 
bile bunu pek de iyi bilmiyorlar. Bunun 
için de şunu söylemek istiyorum:
Bu konuda daha derin araştırma yapma 
hedefim var. Ermenistan’da yaptığım 
çalışmalardan sonra burada konuya 
bakmca farklı noktalar buldum. Şimdi 
Osmanlıca dersleri alıyorum. İttihat ve 
Terakki döneminde çıkan gazeteleri, 
kitapları okumak istiyorum. O dönemi, 
yaşananları daha iyi anlamaya 
çalışıyorum. Ama olaylara bugünkü 
gözlüklerle bakmak gibi bir niyetim de 
yok. Bence ittihat ve 
Terakki’yle Ermeni siyasi partileri 
arasındaki ilişkileri şimdiye kadar hiç 
kimse yeterince incelemedi.
Bunları çok ayrıntılı araştırmak, bu 
konuda uzun çalışmalar yapmak 
gerekiyor. Hatta şöyle de söyleyeyim: 
Türk ve Ermeni tarihçiler konuyla 
ilgili birlikte, ortak çalışma 
yapmalıdırlar ki ortak bulgulara 
doğru biçimde ulaşsınlar. Ayrı ayrı 
çalışma yaparlarsa farklı bulgulara 
ulaşabilirler. Dolayısıyla da bunları 
paylaşma şansları olmayabilir.
Hatta şöyle bir durum da ortaya 
çıkabilir: Türk tarafı farklı.
Ermeni tarafı farklı şeyler ortaya 
koyabilir. Bana göre tarihsel 
sorunlar böylece daha kolaylıkla 
aşılabilir. Hatta bu konularda ortak 
konferanslar da düzenlenmelidir.
Türk ve Ermeni tarihçiler arasındaki 
ilişkiler sıkılaştırılmalıdır. Bu tarihsel 
ilişkiler yeterince anlaşılırsa 
o zaman soykırım sorunu da daha 
somut ve doğru biçimde incelenebilir. 
Bir sonuca ulaşılabilmesi için o 
dönemin genel ve özel koşullarının 
dikkate alınması kesinlikle 
zorunludur.
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biraz buruklaştı. Hatta raporun hazırlanmasına 
önayak olan İsveç Yeşiller Partisi ’nden Avrupa 
Parlamentosu Milletvekili Per Gahrton da 
resepsiyonda hazır bulundu. AvrupalIların 
bu şekilde davranışlarla Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerine yardımcı olmadıkları ve AB’nin 
yaklaşımının samimiyetinden iyice kuşkulandığımızı 
duyuran sözlerimi dinlemek zorunda kaldı. Öte 
yandan Türkiye ’deki ilk Ermenistan temsilciliğinin 
açılması nedeniyle de ilk temsilci Arşen Avagyan ’la 
konuştum. Bir Türkoloji uzmanı olan Avagyan 'in 
üzerinde önemle durduğu konu, Birinci Dünya 
Savaşı ’nın ve İttihat ve Terakki ’nin yaşandığı 
koşulların Türk ve Ermeni tarihçiler tarafından 
ortak çalışmalarla araştırılmasıydı.
- Türkiye ve Ermenistan ’m Karadeniz Ekonomik İşbir­
liği (KEİB) çerçevesinde işbirliği fırsatlarını ve ilişkileri­
ni geliştirmeleri olanaklarını nasıl görüyorsunuz?
ARŞEN AVAG YAN - Türk i ye ve Ermenistan, KEİB gibi böl­
gesel bir işbirliği örgütünün kurucu üyeleri. Bu çerçevede de 
Türkiye’yle Ermenistan arasındaki işbirliği için çok iyi bir 
fırsat çıkıyor. Bizler bu fırsatı kullanabiliriz.
Şimdiye kadar Ermenistan’la Türkiye arasında ne yazık ki 
diplomatik ilişkiler kurulamadı. Bizim aramızdaki temaslar 
daha çok bu bölgesel, uluslararası örgüt bünyesinde sürüyor. 
KElB çok uygun bir işbirliği örgütüdür. Temeli ekonomik­
tir, siyasi değildir. KElB bünyesinde siyasal konular ele alın­
mıyor. Sadece ekonomik konular görüşülüyor; planlar, pro­
jeler yapılıyor. Bence ekonomi Türk-Ermeni ilişkilerinin te­
melini oluşturabilir. Bu çok önemli bir temel olabilir. Çün­
kü ekonomik çıkarlar, siyasal çıkarları destekleyecektir. Ben­
ce bizim bu fırsatı çok iyi değerlendir­
memiz gerekir. Üstelik Türkiye ve Er­
menistan'ın önündeki işbirliği alanı çok 
geniş.
Nakliyat
-  Nasıl çok geniş?
-  Bence en önemli nokta, nakliyat 
alanında işbirliğinin kurulmasıdır. Bu­
nun yanı sıra eneıji alanında da işbirli­
ği olanakları çok geniştir. Üstelik şim­
di çok önemli bir proje hayata geçecek.
O da Karadeniz Eneıji Koridoru Proje­
si. Türkiye de, Ermenistan da bu pro­
jeyle çok yakından ilgileniyor. Ermenis­
tan bu projeye katılmayı hedefliyor. Er­
menistan bu projeye katılırsa iki ülke ara­
sında işbirliği için yeni alanlar ortaya 
çıkacaktır, yeni ufuklar açılacaktır. Onun 
için de bu çok önemlidir. KElB bölge­
sel bir örgüt. Bu bölgede Ermenistan ol­
duğu kadar, Azerbaycan da var. Başka 
ülkeler de bulunuyor. Böylece, bu ör­
güt içkide artık çok taraflı diplomasi 
söz konusudur. Çok taraflı bu diploma­
sinin düzeyi de yükselecektir. Yüksek düzeyli diplomaside 
sorunların çözülmesi bir bakıma daha kolaylaşacak, bir ba­
kıma da zorlaşacaktır.
-  Sizce hangi bakımlardan kolaylaşacak, hangi bakım­
lardan zorlaşacak?
- ikili ilişkiler olduğu zaman sorunlar sadece iki ülke ara­
sında çıkabilir. Bu nedenle de ikili temaslarla sorunlar çözül­
meye çalışılır. Ancak KElB gibi örgütlerde, demin de söyle­
diğim gibi, çok taraflı ilişkiler söz konusu. Bir sorun çıktığı 
zaman bu çok taraflı olacaktır ve o örgüt bünyesindeki ülke­
lerin tümünü ilgilendirecektir.
Örneğin, diyelim ki bir proje hazırlandı. Bu projeye Uk­
rayna, Ermenistan, Türkiye destek verdi. Ancak, örgüt bün­
yesindeki öbür ülkeler destek vermedi. O aşamadan sonra pa­
zarlıklar söz konusu olacaktır. Bunun sonucunda da ortak bir 
çözüm ortaya çıkacaktır.
Ortak çözüm bulmak çok önemlidir. Çünkü bu ortak çö­
zümde bütün bölge ülkelerinin çıkarları olacaktır. Ortak çö­
züm o çıkarları temel alacaktır. Böylece de varılan sonuç çok 
daha kalıcı ve sağlam olacaktır.
-  Bu noktada sormak istediğim soru, Ankara ’nın Kaf­
kasya siyasetini Azerbaycan ’la ilişkilere odaklaması hak­
kında neler düşündüğünüz.
-  Ben KElB nezdindeki Ermenistan temsilcisi olduğum 
için artık ikili ilişkilerle ilgilenmiyorum. Benim ilgi alanım 
artık çok taraflı diplomasidir.
Üstelik de KElB ekonomik bir işbirliği örgütü olduğu için 
ilgi alanım ekonomik konular oldu. Ekonomik konulan si­
yasallaştırmak çok yanlış olacaktır.
Siyasi sorunlar
-  Siz ekonomik ilişkiler artarak geliştikçe siyasal sorun­
ların üstesinden gelineceği mesajını mı vermek istiyorsu­
nuz?
- Evet. KElB içindeki ekonomik projeler önündeki en 
önemli engeller siyasi sorunlardan kaynaklanıyor. Bu da çok 
yazık, ikili ilişkilerdeki sorunlar zaman zaman çok önemli 
projeleri engelliyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir 
nokta var. Türkiye çok büyük ve önemli bir ülkedir. Dolayı­
sıyla da bölge siyasetini tek bir ülkeyle ilişkilere dayandır­
ması yanlıştır. Böyle bir siyaset yürüyemez.
Türkiye, bölgedeki bütün ülkelerle ilişkilerini normalleş- 
tirmelidir. Çünkü büyük bir devletin çıkarları tek bir ülkey­
le ilişkilere bağlı olamaz. Bakın, bölgemizde sadece Azer­
baycan yok. Burada Ermenistan da, Gürcistan da var. Türki­
ye’nin Gürcistan’la da, Azerbaycan’la da ilişkileri çok iyi. Ama 
Ermenistan’la hiçbir ilişkisi yok. Bu da bence yanlış.
Vize uygulaması
-  Peki, Türkiye’nin Ermenistan ’a vize uygulamasını kal­
dırma kararı Erivan ’da nasıl karşılandı?
- Çok olumlu karşılandı. Ama tabii ben o sırada İstanbul’da 
olduğum için değerlendirmeleri ancak Ermeni gazetelerin­
de okuyabildim. Yalnız, şundan eminiz ki bu adımdan son­
ra arkadan başka adımlar da atılacaktır. Böylece de ikili iliş­
kilerin düzeltilmesi yoluna gidilecektir. Vize uygulamasmm 
kaldırılması, ilişkilerin düzeltilmesi yolunda atılan ilk adım­
dır.
-  Ermenistan ’ın, soykırım iddialarını kabul ettirmek is­
temesi Türkiye'de olumsuz tepkilere yol açıyor. O zaman 
Ermenistan neden bu konuda bu kadar ısrarlı? Bir yan­
dan da Türkiye 'yle ilişkilerin düzelmesini istediğinden söz 
ediyor...
-  Size söylediğim gibi ben ikili ilişkilerdeki sorunlarla il­
gilenmiyorum. Bu konuda ancak cumhurbaşkanımızın ve 
hükümetimizin resmi pozisyonunu tekrarlamaktan başka söy­
leyecek bir sözüm olamaz. Siz de bu pozisyonu çok iyi bili­
yorsunuz.
-  Peki, siz Ermenistan ’daki Ermenilerin davranışları ve 
konulara yaklaşımlarıyla diasporadaki Ermenilerin dav­
ranışları ve yaklaşımları arasında ne gibi bir kıyaslama ya­
pabilirsiniz?
- Diasporadaki Ermenilerle Ermenistanlı Ermeniler arasın­
da farklılıklar var. Örneğin, Fransa’da yaşayan Ermeniler 
Fransız vatandaşlarıdır. Türkiye’deki Ermeniler Türkiye’nin 
vatandaşları. Dolayısıyla etnik Ermeni olmalarına karşın o 
ülkenin vatandaşları oldukları için o ülkenin çıkarlarını ko­
rumakla görevlidirler. En önemli fark buradadır. Ermenistan 
bağımsız bir devlet. Ermeni dili ve Ermeni okullarıyla ilgili 
diasporadaki bazı Ermeni toplumlannda sorunlar var. Ama 
Ermenistan’da böyle sorunlar yok. Diasporanm büyük bir 
kısmı Batı Ermenileri oldukları için dilleri de Batı Ermeni-
cesidir. Ermenistan’daki dil ise 
Doğu Ermenicesidir. Yani, tarih­
ten gelen farklar da var.
-  Diasporadaki Ermeni, “ Er­
menistan benim anavatanım de­
ğ il” diye düşünebilir mi?
- Bence diasporada bu türlü dü­
şünen Ermeniler olabilir. Muse­
vi cemaatinde de, Rum cemaatin­
de de bu tür kişiler vardır. Örne­
ğin, Avrupa’da bazı Rumlarla ko­
nuşmuştum. Onlar anavatanları­
nın Pontus olduğunu söylüyor­
lardı. Ama şöyle de bir yaklaşım­
ları olabilir: Evet, doğup büyüdük­
leri ülke Ermenistan dışındadır. 
Ama her zaman Ermenistan’a gö­
nülden bir bağ duyabilirler.
'Sorunlar çözülecek'
-  Türkiye Cumhuriyeti tari­
hinde, burada ilk kez bir Erme­
ni temsilciliği açıldı. Bu temsil­
ciliğin daha üst düzeye çıkma 
olasılığını nasıl görüyorsunuz?
-  Böyle bir olasılık bence çok güçlüdür. Bence iki komşu 
ülke arasında ilişkiler doğallaşmalıdır. Çünkü başka bir se­
çenek yoktur. Evet, bugün hâlâ iki ülke arasında sorunlar var­
dır. Ama bence bu sorunlar yalanda çözülecektir, ilişkiler do- 
ğallaştıktan sonra da düzeyleri yükselecektir. Kısa süre son­
ra artık KEÎB çerçevesinde ilişki sürdürmek yerine, konso­
losluk da açılabilecektir diye düşünüyorum. Hatta bu ilişki­
ler bir süre sonra büyükelçilik düzeyine de çıkabilir.
-  İkili sorunların ele alınabilmesi için Türkiye-Ermenis­
tan Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu. Ama kısa bir süre son­
ra dağıldı. Sizce neden dağıldı?
-  Bence bu komisyon yanlış bir yolda başladı ve yanlış bir 
yoldan gitti. Ciddi sorunlar hükümetler arasında çözülmeli­
dir. Ya da çözüm çalışmalarını hükümetler yapmalıdır.
İşadamları, eski diplomatlar ya da akademisyenler düze­
yinde bu sorunların tartışılması ve çözüm aranması çok zor­
dur. Siyasi sorunlara çözümü ancak hükümetlerarası diyalog­
lar getirir. O nedenle de böyle bir uzlaşma komisyonu kurul­
masından önce hükümetlerin arasında diyalog açılması ge­
rekir.
-  Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler gibi mi?
-  Evet, tam da öyle. Resmi kurumlar iki ülkede sorunların 
çözülmesine destek veriyor, çaba gösteriyor. Hükümetler ara­
sında diyalog sürüyor.
Ama Ermenistan hükümetiyle Türk hükümeti arasında 
böyle bir diyalog yok.
'Diyalog olmadan uzlaşmaya varılmaz’
-  İyi de, sivil toplum kuruluşlarının ülkeler arasındaki sorunların aşılmasına 
yardımcı olabilecek çalışmalar yapabileceklerine inanmıyor musunuz? Bu sivil 
toplum kuruluşları, hükümetlerarası diyaloğun önünü açamazlar mı?
-  Evet, ama sözünü ettiğimiz uzlaşma komisyonunun yapısına bir göz atmakta yarar 
var. Yani, bana kalırsa bir kere komisyonun yapısı yanlıştı. Bu uzlaşma komisyonu 
soykırım konusunu ele aldı. Ama bu soykırım konusu Ermenistan’ın değil, 
diasporanm, bütün Ermeni toplumunun sorunu. Öte yandan o komisyonda yer alan 
kişilerin Ermeni halkını temsil edecek nitelikte olmadıklarını düşünüyorum.
Aynı şey komisyonun Türk tarafının temsilcileri için de geçerli. Türkiye’de de çeşitli 
akımlar, düşünceler var. Türk heyeti bu çeşitli düşünceleri, akımları temsil etmekten 
uzaktı. Şöyle de anlatabilirim. Bir kısım Türk tarihçi, “Evet, soykırım olmuştur” 
diyor. Bir kısım Türk tarihçi ise soykırım olduğunu kabul etmiyor. Dolayısıyla 
heyetteki insanlar bu farklı akımları, düşünceleri temsil etmiyorlardı. Böylece de bu, 
başlangıçta dağılmaya mahkûm bir komisyon olarak ortaya çıktı. Bir şey daha var. 
Uzlaşmaya ulaşılıncaya kadar diyalog açılması lazımdır. Diyalog açılmadan
uzlaşmaya varılamaz. Diyalog kurulduğunda sorunlar masaya yatırılır. Ondan sonra 
da uzlaşmadan söz edebilirsiniz. Bu sorunlar konuşulmadan uzlaşmaya gidilmeye 
çalışılması ne kadar doğrudur? Bir noktayı daha burada yineleyeyim. 
Hükümetlerarası resmi temaslar açılmadan resmi olmayan kişilerin sorunlara çözüm 
arama çalışmaları yapmaları yanlışın en büyüğüdür.
Bir de neden öncelikle ortak çıkarlarımızı ele almıyoruz? Öncelikle o konularda 
neler yapılabileceği neden araştırılmıyor? Bunlan arayıp bulmalıyız.
-  Son zamanlarda Türk Dışişleri Bakanı İsmail Cem ’te Ermenistan Dışişleri 
Bakanı Oskanyan arasında olumlu bir hava estiği gözleniyor. Siz bu izlenime 
katılıyor musunuz?
-  Şimdi siz bana çok zor bir soru sordunuz. Çünkü ben dışişleri bakanlığımızın bir 
görevlisiyim. Yine de şöyle söyleyebilirim: İki dışişleri bakanı arasında daha ilk 
görüşme oldu. Verilen bilgilere göre görüşme olumlu geçti. Bunun arkasının 
geleceği de belirtildi. Ama bundan sonraki görüşmeleri beklememiz lazım.
Bakalım, neler olacak?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
